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Nombrantienios.—Orden Icle 29 de Marzo de 1951 por la
que se nombra Teniente provisional de la Escala de
Complemento dell Cuerpo de Ingenieros Navales- de la
Armada al Cabo primero 'D. Manuel Costales .616mez
Olea.—Página 498.
•
Otra 'de 29 de m9.rzo. de 1951 por la que Se nombra Te
.
niente provisiónal de la:" Escala. de- Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de M Arm'ada al Cabo
primero D. Gonzalo Aguirre Asensio.-:--Págjna
Otra dé 29 de MarzO-de,1951 .por la. que se nombra Te
niente provisional de la 'Escala de :Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navaies de la Armada al Cabo
primero D. Gregorio .López .Bravo.--Página 498.
Otra, de 29 de marzo de 1951 por la que se nombra.-Te
niente provisional de la Dscala de Complemento del
Cuerpo .de Ingenieros Navales deja Armada al Cabo
primero D. Rosendo 'Chorro -.0ncina.--Pázina .498.
Otra de 29 de Marzo Jtise 1951 Ipor- la que se nombra -Te
niente provisional de la Escala de Complemento del
- Cuerpo' de Ingenieros .Navales de la Armada al Cabo
primero D. ,Fernando ‘Aguirregóinezcorfa.
na 408. -
Otra de .29 de marzo de 1951 ipor la que se nombra-W
niente .provisiónal de la Escala de Complemento - del
'Cuerpo .de Ingenieros Navales de la Arinada, al Cabo
Primero D. Francisco Bembibre Ruiz.—Página 498.
Otra de 29 de mIkrzo de 1951 por la que ge nombra W
niente prOvistbrill de la Escala de ,Complémentó del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la- Armada al Cabo
primero D. Fernando Mieó Barba.—,Págs. 498. y 499.
Otra- de 29 de marzo de 1951 por la que se nombra .Te
niente, provisional de la Escala de Complemento -del.
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada al Cabo
primero D. Enrique iScidagorta Aramburw—Pág. 490:
Otra de 29 de marzo de 1951 por. la quese,' nombra Te
niente -provisional -de la Escala de Complemento del
cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada. al Cabo
primero D. Antonio Hernanz Blanco.—Página 449.
NA
Nombraptientos.—Orden 'de 29 de marzo de 1951 por la
•qúe sé nombra Teniente provisional de la Escala de
CoMplemento del Cuerpo de Ingenieros Navales de la
Armada al Cabo primero D; Alejandro -Barreras Ba
rret.--Página 4199.
«Otra ,de 29. de marzo de 1951 por la, que se nombra Te
niente provisional de' la Escala. de Complemento .del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada al Cabo
Primero D. Magín Ferrer Trave.—Página 199.
Otra: de 29 .de marzo de 1951 por la 'que se nombra Te:
piente provisional de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de: la Armada al Cabo
iprimero • D. Rafael Vega Sanz.—Página 499.
Otra - de 29 de marzo- 0.1 1951 por la que se nombra Te
niente provisional de la Escala de Complementó del
Cuerpo de Ingenietos Navales le 'la Armada al Cabo
primero D. -José Valenzuela Casas.—Página 490.
Otra de 29 de marzo de 1951 por la que se nombra Te
niente provisional de la Escala -de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada al Cabo
primero D.. José Ramón Revuelta Barbadillo.—Pági
,nas 499 y 5010.
Otra Ie 29 de marzo de 1951 por la que se nombra Te
niente Dróvisional de la Escala' de CoMplemento del
'Cuerpo- de Ingenieros Navales de la Armada al Cabo
primero. 'D. José Antonio Lagort Garrigosa.—Pág. 5oa..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
fidINISTERIO DEL EJVIRCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento_de haberes pasiros..—Orden de 14 de mar
zo de 1951 por la que se señalan haberes pasivos al













Nonbramientos. PGr --re:unir las condiciones es-.
tablecidas en el artículo, 131' del Reglamento para la
formación de las Escalas Complemento --cL la
Armada, rectificado por 'Orden Ministerial d 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a propuesta
de la Jefatura 'de Instrucción, se nombra Tenic-nti:
provisional de la Escala de Complemento i del Cuerpo
de Ingenieros Navales de la Armada al Cabo pri
mero- (IngenFfro Naval), declarado "apto." para di
cho empleo por, Orden Ministerial de 31 d marzo
dz.---,1947 (D. O. núm. 75), D. Manuel Costales Gómez
Olea. -





Por reunir las condiciones establecidas en :el
artículo, 13 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada., rectificado.
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de. 1946
(D. O. núm. 267), y á propuesta de .la 'jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente provisional de la
Escala de Complemento del Cuerpo i 'de :Ingmieros
Navales de lea.Arinada al Cabo primero (Ingeniero
Naval), declarado.. "apto" para dicho empleo. por Or
dEn Ministerial de p de *marzo de 1947 (D. i0.-
mero 75), D. Gonzalo Aguirre ;Asensici.





Por reunir las condiciones establecidas en el
articulo 13 del Reglamento para la formación di: las
Escalas .de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden Ministerial de 30 de noviembr.:
• de 1946
(D. O. núm. 267), y a propuesta de la- Jefatura. de
Instrucción, se nombra Teniente provisional de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Ing,nieros
Navales, de la Armada al Cabo prirw.roi (Ingeniero
Naval), ideclarado "apto" para dicho empleo por Or
den Ministerial de 31 de marzo de 1947 (D. O. nú
mero 75), -D. Gregorio López Bravo.





NambraMientos.—Pur reunir las condiciones es
tablecidas" en el artículo '13, del Reglamento para :la
formación de las Escalas d Complemento d.:: la
' Armada, rectificado por ;Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D.10. núm. 267), y a propuesta
de la jefatura de Instrucción, ss'. nembra Tenient
provisional de la .Escala de :Complemento, del .Cuerpl-.)
de Ingenieros Navales de: la Armada al Cabo pri
mero (Ingeniero' Naval).„..declarado "apto" para di
chó empleo por Oran Ministerial de 26 de enero
de f9:48 (D: O. núm. 23), D. Rósendo Chorro On
cina.




Por reunir las condiciones establecidas 'en el
-artículo' 1,3 del Reglamento para la formación de: las
Escalas de Complemento, de la Amada, rectificado
por Orden Ministerial de 30 de noViembile. de. 1946
D. O. núm. •267), y propuesta de la jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente provisional de la
Escala . de Complemento- del Cuerpos de Ingreni•ros
Navales de la Armada al iCabo primero (Ingeniero
Naval), declarado "Apto"- para dicho empleo por Or
den Ministerial de' 31 de marzo de 1947 (D. -O.
mero 75). D. Fernando, Aguirregómeicorta -Soria.





Por reunir las condiciones establecidas en el.
artículo 13 del Reglamento para, la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada., rectificada
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de: 1946
.
(D. O. núm. 267), y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se nombra
•
Teniente' provisional de la
Escála. de Complemento del Cuerpo" de Ingenieros
Navales de la Armada al Cabo -primero (Ingeniero
Naval), declarado "apto" para dicha.empleo por"Or
clen Ministerial de 31 .de marzo de 1947 (D. O. nú
mero 75), a Francisco, Bembibre Ruiz.




Por reunir las cendicienes establecidas en el
artículo .13 del Reglamento para la formación 1elas
Escalas de Complemento de la ArMaclia., rectificado .
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 2h7), y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente provisional de la
-
Escala de Complemento del Cuerpo. de Ingenieros
Navales de la Armada 'Cabo primero -(Ingeniero
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Naval), .declarado "apto" para dicho empleo.. par Or
den Ministerial de 31 de marzo. de' 1947 (D.•O: nú
mero 75,Y, D. Fe-rnando.. Micó Barba.




Nombrantientos.. Dor reunir las condicionies es
tablecidas.,.en. el artículo 13 del Reglamento para la
formación de .las Escalas de .Complementa d2- la
,Armada, rettificado por 'Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 046 (D..JO. núrn. 267),:y .a propuesta
de" la Jefatura de Instrucción,'s-.2 nombra Tenient_
provisional .de la Escala delComplti'nento del Cuerpo
-de .Ingenieros Navales de la Arráada, al Cabo, pri
mero' (Ingenierd 'Naval), declarado "apto' para di
cho empleo por_ Orden .Ministeriar. de -31 d.' itiarzo
-de :144.7 (D. .ó, :núm. D, Enrique Sendagorta
Ararnburu.







Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo .13 del Reglamentó para la formación de las
Escalas de Complemento -de la Armada, rectificaclo
por Orden._Ministzrial •de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), y a propuesta d la jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente iirciVisional 'ele la
Escala de Complemento del Cuerpo. de Ingenieros
Navales' de la Armada al Cabo primero/ (Ingeniero
Naval), declarado "apto" para dicho emp1eo-1'pol- Or
den Ministerial de 26 de enéro de\ 1048 (D. O. nú
mero 23). D. Antonio H:ernanz Blanco.




Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 33 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento d'e la Armada, rectificado,
por Orden Ministerial de ,.-)o de noviembre ,de 1946
(1). '0. núm. 267), y a propuesta de' la Jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente provisional de la
Escala de Complemento del Cuerpo ide Ingenieros
Navales de la Armada al Cabo primero (Ingeniero
'Naval), declarada "apto" para dicho empleo por Or
den Ministerial de 26 de enero de 1918. (D. O. nú
mero 23), D. Alejandro. Barreras 'net.




Nombramiento.---Pur reunir las condickws es
tablecidas en el, artículo. i• Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento -d.- la
Arinada, rectificado por lOrden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a propuesta
de la Jefatura de Instrucción, se nombra Tenitnte.
-provisional de 11 Escala de 'Complemento del Cuz..)rpo .
de Ingenieros Navales de la Armada al Cabo pri
meroi (Ingeniero .Naval), 'declarado "apto" para _di
_cho empleo por Orden Ministerial de .26 de. enéro
de, 1948 .(D. O. núm. 23)., D. Magín Ferrer Trave.




Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglainento`para la formación de las
Escalas de Complemento de 1a Armada, rectificado
por Orden Ministerial de 3o de noviembr:_. de 1946-
(D. O. núm. 267), y a_ prppuestl. de la lefatura de
Insfrücción, se 'nombra Teniente provisional de la
Escala de Complemento del Cuezpo de Ing:nieros
Navales de la Armada al Cabo primero (Ingeniero
Naval), declarada "apto" para dicho empleo por Or
den Ministerial de 26 de' enero • de 1948 (D. O. nú
mero 23), D. Rafael Vega Sanz.





Por reunir las concligiones establecidas -en
artículo 13 del, Reglamento para la formación las
Escalas de Complemento" de la Armada, rectificado
ior,Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O: núm. 267), y a propuesth la Jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente provisional de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Ing:nieros
Navales de la Armada al Cabo primero (Ingeniero
NaVal), declarado "apto". para dicho emplea _por Or
den Ministerial de 26 de lenero. de 1948 (D. O. _nú
mero 23), D. José Valenzuela Casas.




Por reunir las condiciones establecidas en el
artículgi 13 del Reglamento para la formación de las
EScalas 'de (Complemento de la Armada, p:otificadlo
por Orden Ministerial de 30 de noviembre d- 194r)
(D. O. núm.1.267), y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, sé nombra Teniente provisional de la
Escala, de Compkmento del Cuerpo ozb Ingeniercs
Navales de la Armada al 'Cabo pi-micro (Ingeniero
Naval), declarado "apto" para dicho empko por Or
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den Ministerial de '26 de enero de i948 (D. O. nú
mero 23), D. j'osé Ramón Revuelta Barbadillo.





Nombramien.tos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artieulo 13 del Reglamento para laformación de las Escalas de Complemento de la
Armada, rectificádo por .Orden INfinisterial de 30 denoviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a. propuesta
.de la jefatura de Instrucción', s nombra Teniente
provisional de la tscala de Complemento. del Cuerpo
de Ingenieros Navales c1 la Armada al Cabo pri
mero (Ingeni:¿ro Naval), declarado "apto" para di
cho empleo por Orden Ministerial de 31 ck marzo
de 1947 (D. O. núm. 75), D. José Antonio Lagort
Garrigosa.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA , MILTTAR.
Señalamiento de habe-res pasivos.—Por _la Presi
dencil de este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se
participa a la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo_por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo).
ha acordado clasifitar en la situación de "retirado",
con derecho al -haber pasivo mensual que a cada uno
se le señala, al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. I. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 14 de marzo de 1951.—El Geneikal Secretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Ilmo. Sr. ...
,RELACIÓN QUE SE 'CITA
Teniente de Navío D. José Castellano Ponce:
1.875,00 pesetas mensuales, a percibir por ía Dele
o
Número 76.
gación de Hacienda de Cádiz desde el día i de fe
brero de: 1951.—Reside en Cádiz.:—Fecha: de la Or
den. de rairó: 14 de noviembre de 1950 (DIARioOFICIAL DI MA.RI-NA núm.
Teniente de Infantería de Marina-D. Vicente Gar
cía Vergara: 862,50 pesetas Mensuales, • a percibir
por .1.a Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día: 12 de, julio .de 1949.—Reside en Cádiz.—(d) y (e).
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina D. Miguel San Valero ;Navarro: 7415,82 pe
setas mensuales, a percibir por la Deleetción de Ha
cienda de- Barcelona desde el día idi enero de 1949.—Reside en Barcelona.—(c).
Auxiliar primero de‘--Máquinas a Francisco Egea
Va:verde : 562,50 pesetas mensuales, á percibir ••pior•
la Dirección General de 1:á Deuda y Cases Pasivas
de-sdé• el ¿lía
.
enero de '949. Reside en Mar
Auxiliar segundo de 'Máquinas D. Alfonso Adán
Márquez : 562,5o pesetas mensual-es., a percibir vorla Delegación de Hacienclal de, Cartagena desde el
clíj 1 de 'febrero' de i949.—Reside eii Cartage
na.----(0. •
' Auxiliar segúndo..de Máquinas D. Aurelio Soria
no Cardón : 450‘,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
14_ de diciembre de I943.—Reside en.• Cádiz.—,(e).
•
-Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Mestre Boatell: 1179,16 pesetas mensuales, a per
cibir por la' Delegación. de Hacienda de Baleares des
de el día T de enero d.e 1951.—Reside- en Palma.
Feclra de la Orden de retiro 13 de noviembre
de 195o (D'Amo OFICIAL DE MARINA núm. 263).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Piffeiro •- López: 911,25 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
'desde el día i de marzo de 1951.—Reside en Vi. Fe
rrol Caudillo.—Fecha de - la Ordew de retiro:
II de enero de 1951 (DIARio.Onpm, _DE MARINA
-húmero 12).
Al hacer á cada interesado la notificación de su
sefialamiénto de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el- artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
C1ses Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertir que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a :o dis
puesto en el artículo 4.0 de la Ley de 18 de marzo.
- de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso --de agra
vios ante el Consejo de Ministros, previo recurso de
reposición que, como trámite inexcusable, debe for
mular ante este .Consejo Supremo de Justicia Mili
tar, dentro del*plazo- de quince días, a contar desde
el siguiente al *de aquella notificación', y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad debe informarld consignando la fecha de la
repetida potificación y la de presentación del recurso.




(b) Con derecho a revistar de oficio y a Dercibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de. la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las- canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(d) Con derecho a revistar de oficio, y a percibir
mensualmente la cantidad de loo pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
FIermenegildo.
Madrid, 14 de marzo de /1951. El General Secre
tario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D. 0. -del Ejército:núm. 69, pág. i.o17.)
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación • de Socorros Mutuos de los
Cuerpos de la Armada.
Junta General ordinaria.—Esta Ascíciación celebra
rá Junta • General ordinaria el día ,28 del próximo
Mes de abril,, a las doce de su Mañana, en primera
citación, y a las doce y media, en segunda, en el Sa
lón de Actos del Museo Naval.
En esta junta habrá de examinarse 11 gestión so
cial correspondiente a; año 1950, y aprcbación de la
Memoria y Balance del mismo año, así como los rue
gos y preguntas que formulen los señores Asc-ciados.
Lo que 'de orden del excelentísimo señor Almiran
te Presidente se manifiesta a los señores Asociados.
Madrid, 27 de marzo de 1951.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
A,NUNCIO DE CONCURSO-SUBASTA PARA EL GRUPO DE
19 VIVIENDAS PROTEGIDAS TIPO "A", CON DESTINO
A j'EFES DE LA ARMADA, EN MARb1 (PONTEVEDRA45-.
Ac(rdada por el Patronato de ,Casas de la Arma
da la cQnstrucción de 19 viviendas protegidas tipo "A"
en el solar propiedad de esté Patronato,- sito en la
carretera de Cangas, esquina a los jardines de la Re
sidencia de la :Base Ñaval de Marín, según proyecto
redactado por el' Instituto Macional de la Vivienda,
acogiéndose al Reglamento del citado Instituto Na
cional de la Vivienda y al' Decreto de 21 de diciem
bre de 1945 y 5 de septiembre 'de 1946, de constitu
ción de 'este Patronato.
Se hace saber: Oue a partir de la fecha en que se
publique este Anuncio en el Boletín Oficial del Es
tado, se admitirán, en las oficinas de este Patronato,
Paseo del Prado, núm. 7 (bajo), hasta las trece ho
ras del _día 24 de abril de 1951; prop-osiciones para
'optar a la subasta de las •obras que al principio se
reseñan, cuyo, presupuesto de contrata, incluidos be
neficio industrial, honorarios facultativos de direc
ción, Aparejador y obvenciones, asciende a -pese
tas 3.029.04,62, debiendo' quedar terminadas las
obras en un piado de dieciocho meses, contados a
partir del (11; de su comienzo, y siendo la fianza pro
visional, para poder concurrir al cencurso-subasta,
de 50.442:60 pesetas, que se depositarán en la Caja
General de Depósitos a disposicióni del Patronato de
Casas de la Armada, en metálico o en valores del
Estado.
El proyecto completo estará, de manifiesto en las
oficinas de (este Patronato, en la jefatura de los 5.->er
vicios de" Intendencia de la Escuela Naval Militar, en
Marín, y en las dél.Instituto Nacional de la Vivien
da, calle del. Marqués de Cubas, núm. 2 1 , en las ho
ras hábiles de oficina.
Cada proponente presentará dos sobi es cerrados,
*lacrados y rubricados, uno conteniendo las referen
cias técnicas y económicas, kédaula personal y res
guardo- de haber constituído la fianza provisional, y
el otro conteniendo la proposición económica.
La apertura de IO'S sobres se verificará a las doce
Iteras del día 25, siguiente' al de la fedia de admi
sión de pliegos en que quedó Cerrado el p:azo.
La Mesa estará constituida por el Presidente y
"tres Vocales del Consejo Directivo del Patronato de
Casas de la .Armada, y el Gerente y el Secretario de
este ¡Organismo. Asistirá un representante del Ins
tituto Nacional de la Vivienda, y del acto dará fe
el Notario al que por turno corresponda.
-Lo-s. sobres que contengan las proposiciones econó
mi-cas de los licitadores rechazados se destruirán ante
Notario, procediéndose a Qontinuación c. la apertura,
ante dicho Notario, de los sobres restantes, adjudi
cándose la obra a la pro-pos-ición más baja. De exis
tir igualdad, se decidirá mediante sorteo.
Terminado el remate, se devolverán a los ficitadó
res los resguardos de los depósitos y demás docu
mentos. presentados, reteniéndose oportunamente los
que se refieran a la proposición declarada más ven
-tajosa.
•
El adjudicatario!, una vez terminado a remate, ele
vará 'a fianza provisional a definitiva, que deberá
.quedar depositada. dentro de los quince días siguien
tes al de la adjudicación, en la ya citada Caja, per
diendo, en otro case', la fianza provisional y -cadu
cando la concesión. En. los quince dias posteriores
deberá otorgar la correspondiente escritura para for
mularse el contrato; incurrilndo, en caso de no ha
cerlo, en la pérdida • total de la fianza definitiva de
positada.
Las Qbras se iniciarán dentto de los ocho días si
guientes al de haberse firmado la escritura.
Página 502. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 76.
La- fianza (1efinitiva se e!evi-trá a ux).885,
setas.
.icitador acompañará a su próposición. la rela
ción de -remuneraciones mínimas en a forma deter
minada en el apartado a) de..1 Real. Decreto-Lev •dt
6 -de marz9, de .1929 (Gaceta M 7). Una vez qii.e le
sea adjudicada, la obra, presentnrá. e1 -Contrata de
Trabajo que -s.e ordena en el apartado :b) de mismo
Decreto-Ley'.
Las Empresas, Compañías y. Sociedades preponen*-
tes están obligadas al cumplimiento dei Real Decreto
Je 24 de diciembre de 1928 (Gaceta del 29) y dis
posiciones posteriores, presentando -las certificaciones
con la firma 'debidament'e -legalizada.
El contrate. de la obra estará exento del. 90 por mo
(le los Derechos Reales y Timbre correspondiente
(Ley.de 19 de abril de 19391 Asimismo. el impuesto
de pagos al .Estado en las certificaciones de obra go.-
zaride '-un 90 por' ioo- de reducción.
En. lo:no previsto especialmente en. este Anuncio
y •en el Piiego de Condicione-s correspondiente, serán
*de aplicación. .a . esta subasta las ,prescripiones del .ar.7.
tículo i del. Reglamento de 'Contratación de • Obras
v 'Servici'os. Municipales de 2 de julio de. 1924.
Si duranté el período de- ejecución..de las ',tiras
experimentaran<- por • 'Ordenes Ministeriales,. Variacio
nes los precios de los -materiales sujetos a tasa o los
salarió actuales, el contratista tendrá. derecho a una
revisión de 1( s mismos. de acuerdo con estas varia
ciones y en a proporción exacta en que éstas afecten
al costé de las obras. -
- 1.kládrid, 31 de marzo de 1951.—Eil Contralmiran
te, Presidente del Consejo Di,rectivo,• Felipe de Abar
pe
011Va •
ANUNCIO DE CONCURSO- :SUBASTA PARA EL GRUPC1 DE
,36 VIVIENDAS PROTEGIDAS TIPOS "A" "B", *CON•
DESTINO A' JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA,
EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Acordada por el Patronato de-Casas de la Armada
la construcción de 32 viviendas protegidas tipos "A"
y "13", para Jefes y Oficiales de la Armada, y 4 por
terías, ew el solar- propiedad de este- Patronato, sito
en las calles-de Presidente Alvear, Luis Antúnez' y
Barcelona, en Las Palmas de Gran Canaria, según
preyecto redactado por el Instituto Nacional de la
Vivienda, acogiéndose al Veglamento de! citado 'Ins
tituto Nacional de la Vivienda y -al Di2.creto de 2 (1,.»
diciembre de 1945 T 5 de septiembre de 1946, -de
constitución de este. Patronato: ,
Se- hace saber : Que a-partir de la fecha en que .s("_
publique este Anuncio y el Boletín Oficial del Es
tado, se admitirán en .las -(ificinas de este Patronato;
Paseo del Prado, núm. 7, (bajo), hasta las trece ho
ras del día 24- de abril de 1951; proposiciones para.
optar a la subasta de las obras que al principio se
••••■
■-■
reseñan, cuyo presupuesto de centrata, incluídds beneficio indu"strial, honorarios facultativos de direc
ción, Aparejador y obvenciones, asciende a pese
tas 4.330.148,14, debiendo quedar terminádas las
obra.s en un plazo de veinticuatro meses', contados a
partir del día de su comienzo, y siendo la fianza pro
visional para poder_ concurrir al concurso-subasta de
69.952,2:2 pesetas, que se depositarán en la Caja Ge
neral de Depósitos, a disposición del Patronato de
Casas (le la Armada, en metálico o en valores del
Estado. -
El proyecto completo. ,estai--á de manifiesto .en las
oficinas de este Patronato, en la Comandancia 'Ge
neral de la Báse Nával. de Canarias y en las .del. Ins
titut•° Nacional de la Vivienda, calle . del -Marqués
de Cubas, núm. 211, en las, hoirks hübi:es de oficina.
- Cada proponente presentará dós sobres cerrados,
lacrados y rubricadcs, uno. conteniendo las i'eferen
cias técnicas -y económicas, _cédula personal y res..
_
guarda- de .haber coristituído la ,fiánia provisional, y
el otro.conteniendo 'la proposición económica.
La apertura de los sobres -se verificará a las doce
libras del 'día 25, siguiente -al de la fecha de admi
sión de .pliegos, en. que quedó Cerrado el plazo.
La Mesa estará _constituida por el Presicleyte y
tres 'Vocales --del 'Consejo Directivo-. del Patronato die
Casas de la: -Airm-áda y el Gerente y él Secretario de
ese Organismo. Asistirá. un. representante del- Insti
tuto Nacional rde -la _Vivienda, .y del acto dará fe el
Notario,. al que p.or turno corresponda.
•
Los sobres,que contengan las proposiciones econó
micas de. los licitadores rechazados se -destruirán ante
Notario, procediéndose a continuación - á la apertura,
ante dicho Nátario, • de los sobres restantes--; adjrtdi
cándiose la obra a la proposición más baja. De exis
tir _ igualdad, se decidiráL. Mediante. sorteo.
•
Terminado, .el rematé se devolverán a los licitado
res los resguardos de los 'depósitos y demás docu
mentos .presentados, reteniéndose oportunamente los
gire se refieran ‘a-la propo-sición declarada más ven
tajosa.
El adjudicatario, -una vez terminado el remate, ele
vará-. la 'fianza provisional' a definitiva', que deberá.
quedar depositada- dentro- de los quince días siguien
teS al de la adjudicación,- en la ya cita-da Caja, per
diendo, en ',otro caso,. la fianza próvisional y cadu
cando la concesión. En los quince días posteriores
deberá otorgar la- correspondiente ?scritura par 1.1 for
mularse el contrato ; .incurriendo, en caso de •no 1-)a
cero, en la pérdida tótal de la fianza definitiva de,
positada.„,
' Las •hras se iniciarán dentro de los ocho días si
guientes al de haberse firmado la escritura.
La ¡fianza definitiva1 se elevará a 139.934,44 pe
setas.
El licitador acompañará a su proposición la re
lación ,de remuneraciones 'mínimas en la forma ,de
terminada en el apartado a) del'. Real Decreto-Ley
de 6 de marzo - de, I929 (Gaceta del 7). Una vez que
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le sea adjudicada la obra, presentará el Contrato de
Trabajo que se ordena •en el apartado b) del mismo
Decreto-Ley.
Las Empresas, Compañías y Sociedades proponen
tes están obligadas al cumplimiento del Real Decre
to de 2,4 de diciembre, de .1928 ((Gaceta. del 29) y dis
posiciones posteriores, presentando las •certificacines
con la ,firma debidamente legalizada.
Ei. contrato de las •obras estará exento del go por
roo, de los Derechos. Reales y Timbre .cerrespon
diente (Ley de T9 de abril de 1039). Asimismo,. el
impuesto de pagos al Estado en las certificaciones de
obra •gozará de un 90 por wo de- reducción.
En lo ,no previsto especialmente- en este Anunck.,
y en 'el Pliego de ,Condiciones correspondiente, serán
de .aplicación a :esta subasta las prescripciones del ar
tículo Isflel Reglamento die Contratación de Obras
y Servicios Municipales de 2.de julios de 1924.
Si durante el período de ejecución de las obras
experimentaran, por Ordénes Ministeriales, variacio
nes los precios de los materiales sujetos a tasa o los
salarios actuales, el Contratista tendrá derecho una
revisión ,de los Mismos, de acuerdo con estas Varia
dones y en. la proporción exacta en, que éstas afec
ten al coste de las cbras.
Madrid, 31 de' marzo de 1951.—El Contramiran
te, Presi-dente del Consejo Directivo, Felipe de Abar
zuza :\1 Oliva.
ANUNCIO DE CONCURSOASUBASTA PARA EL GRUPO DE
32 VIVIENDAS PROTEGIDAS TIPO "C" CON DESTINO
A SUBOFICIIALES DE LA ,ARMADA, EN LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA.
Acordada por él Patronato de Casas de la Arma
da la construcción de. 32 viviendas protegidas ti
po "C" eu el 80.ar propiedad do este Patronato, sito
en la calle de Salmerón coli vuelta a la de Italia y
Calderón, en Las Palmas de Gran Canaria, según
proyecto* redactado por el Instituto Nacional d2 la
Vivienda, acogiéndose al Reglamento del citado Ins
tituto Nacional d: la Vivientla y al Decreto de 21 dediciembre de. 1945 y 5 de septiembre de 1946, 41e
constitución de este„Patronato. -
Se hace saber : Que a partir d2 la fecha en que
pOlique esti1/4, anuncio en el Boletín Oficial del Es
tado' se admitirán en las oficinas de este Patrcnato,
paseo del Prado, número 7 (bajo), hasta las trece ho
ras del día 24 de abril de 1951 proposiciones para
optar a la subasta de las fibras que al principio s2'
reseñan, -cuyo presupuesto de contrata, incluidos be-,
neficio industrial, honorarios facultativos de direc
ción, aparéjador y obvIenciones, asciende a pese
tas 2.345.421,515, debiendo) quedar terminadas las
obras en un plazo de v,inticuatro meses, contados a
partir del día de su comienzo, y siendo la fianza provisional para poder concurrir al concurso-subasta de
•
40.181,32 pQ-setás, que se devisitarán en ala. Caja Ge
neral d Depósitos-á disposición del Patronato de Cal-,
sas de la Armada, en metálico o en valores del Es
tado.
El proyfecto completo estará de manifiesto. en las
oficinas de este Patronato., In la Comandancia Ge
neral de la Base- Naval de Canarias y den las del Ins
tituto Nacional de la Vivienda, calle del Marqués de
Cubas, número, 21, ,en las h'oras-hábiks de oficina.
'Cada proponente presentará dos sobres cerrados,
lacrados y rubricados, uno conteniendo las referen
cias técnicas y económicas, cédula' personal y res
guardo de haber constituido la. fianza provisional, y
el otro conteniendo, la proposición 'económica.
La apertura de los sobres se verificará a lás .doce
horas del día 25, siguiente al de la 'fecha ,dé admi
sión dé pliegos, en que quedó cerrado el plazo.
La Mesa estará constituida -por el Presid.:-..-nte y
tres Vocales del Consejo Directivo, del Patronato de
Casas de la Armada y el Gerentl.y el Secr,?tari,o,de
este Organismo. Asistirá un representante del Insti
tuto Nacional de la ViviIncia, y del actor dará fe el
,Notario al que por turno coDresponda.
Los sobres que contengan las proposiciones econó
micas de los licitadores rechazados se destruirán ante
Notario, procediéridose a continuación a la apertura,
ante--dicho Notario,. de los sobres restantes, adjudi
cándose la obra a la propoisición más baja. De 'existir
igúaldad,a¡Qecidirá mediante sorteo. -
Termina76-del remate, se devolverán a los licitado
res los resguardos de los depósitos y demás do.cu
nyntos presentados, reteniéndose oportunamente los
que. se-refieran a la proposición declaráda- más ven
tajosa.
El adjud,icatario, una vez terminado 21 remate, ele-,
vará la fianza provisto.nal a definitiva, que deberáquedar depositada; dentro de los quince días siguien
tes al de la adjudicación, en la ya citada Caja; perdiendo, en otro caso, la fianza provisional y caducando la concesión. En los quince días posteriores
deberá otorgar la correspondiente escritura para for
mularse el contrato; incurriendo, en caso de no ha
cerlo, en la iOrdida- total dé la fianza definitiva de
positada. ,
Las obras se iniciarán dentro de los ocho días si
guientes al de haberse firmado la escritura.
La fianza definitiva, se elevará a 80.362,64 pesetas.
El licitador acompañará a su proposición la rela
ción de remuneraciones mínimas en la forma deter
minada en el. apartado a) del Real Decreto-Ley de6 de marzo de 1929 (Gacets del 7). Una vez que le
sea adjudicada la obra, presentará el Contrato de
Tfabajo que e ordena en el. apartado b) del mismo
Decreto-Ley. •
Las Empresas, Compañías "o -Sociedades proponen
tes están obligadas'al cumplimiento del Real Decreto
de 24 de diciembre de 1928 (Gaceta del 29) y dis
posiciones posteriores,- presentando las certificaciones
con la firma debidamente legalizada,
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El contrato de la obra estará' exento-del 90 por '100
de los Derechos Reales y Timbre •()rrespondiente
(Ley de 19 de abril G12\1939). Asimismo, el impuesto,
de pagos al Estadosen las certificacione3 de obra; go
zará de un 90 por 100 de reducción.
En lo no previsto especialmente en este 4.A.nuncie,
y en el Pliego de Condiciones correspondiente, serán
de aplicación a esta 'subasta Jas prescripciones del
artículo 15 del Reglamento de Contratación de Obras
y Servicios Municipales de 2 de julio, de 1924.
o
.••
Si dura-nte el período de ejecución de las obras ex
periinentaran, por Ordenes Ministeriales, variaciones
los precios de los materiales -sujetos a tasa o los sa
larios actuales, el ,contratista tendrá derecho a upa
revisión de los mismos, de acuerdo con estas varia
ciones y en la proporción exacta en que éstas afecten
al coste de las obras.
-Madrid, 31 cle marzo de 1951.—E1 Contra iran
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